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ADDICIÓ D E P R E U F E T A P E R JOSEP P U I G I B O S O M 
S O B R E U N A T E R R A V E N U D A A I S I D R E J U L I A N A 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Camps de la Plana. 
4 cuarteras ab 3 oliveres. 
Acte de addicció de preu, fet y firmat Joseph Puig y Bosom, notari 
de Caldas, a favor de Isidro Juliana de Castellar, de la pessa de terra ano-
menada, La Plana den Crupell. 
Preu 44 lliures 5 sous. 
E n poder del doctor Francisco Salauert, prevere, rector de Castellar. 
Dia onze de febrer de l'any a partir del naixement del Senyor mil sis-
cents vuitanta-quatre, a la parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi 
de Barcelona. 
Jo, Josep Puig i Bosom, notari públic de la vila de Caldes de Mont-
bui, diòcesi de Barcelona, tant en el meu propi nom com de l'usufructuari 
dels béns que foren de Jaume Bruguera, anteriorment també notari públic 
de la vila de Caldes de Montbui, mon sogastre, com que per a la finalitza-
ció d'alguns negocis que en aquest moment estic duent a terme, tinc la 
necessitat de la quantitat més avall especificada, com a mínim, en addició 
al preu més avall escrit: 
De grat, així doncs, per part meva i dels meus, us reconeixo a vós 
Isidre Juliana, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Castellar, de la 
mateixa parròquia, present, que aquelles cent trenta lliures, preu d'un altre 
document fet a la vila de Sabadell el dia vint-i-dos de setembre de mil sis-
cents setanta-sis, rebent-lo el doctor Josep Blanch, per autoritat reial, no-
tari públic i regent de l'escrivania pública de la vila de Sabadell, a través, 
no obstant, d'un document de gràcia, amb el pacte de revendre, vaig ven-
dre i a causa de la venda us vaig concedir a vós i als vostres, tota aquella 
peça de terra campa, de capacitat de sembra de quatre quarteres de blat, 
més o menys, amb dues oliveres, que és part i pertany a una peça de terra 
campa, propietat de Jaume Cropell i Monllor, a la parròquia de Castellar, 
en un lloc anomenat La Plana. I limita l'esmentada peça de terra a orient 
amb la resta de la peça de terra, propietat remanent a Cropell, al sud amb 
l'esmentada peça de terra, propietat de l'hereu o successor de Joan Pau Mir, 
limitant un marge, a occident amb la propietat o herència de l'esmentat Joan 
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Pau Mir, de la mateixa parròquia, limitant lo cami que travessa desde Las 
Lahregas a trobar lo cami Reall, qui va de la dita vila) de Caldas a la 
vila de Tarrassa y altres parts, i al nord amb una altra propietat de l'es-
mentat Jaume Cropell, que són separades per un altre marge, en el qual 
estan arrelades les esmentades dues oliveres, restant propietat de Cropell i 
Monllor els terrenys més enllà d'aquestes oliveres. 
I és coneixent que l'esmentada peça de terra, tal i com ha estat dit en 
la primera venda, està sotmesa i subjecta a un document de gràcia que 
vosaltres i els vostres successors en ella, heu de seguir i guardar en con-
cessió fins que en qualsevol moment l'esmentat Jaume Cropell i Monllor a 
través del document de gràcia, volgués, segons el dit pacte de venda en 
esmentada data, dipositat a mi, sobre l'esmentada peça de terra, posar a 
algú altre després que vosaltres i els vostres successors hi estiguéssiu sub-
jectes. Sempre, però, el pacte roman segur perquè vós, Isidre Juliana, vau 
afegir i pagar-me a mi quaranta-tres lliures i cinc sous en moneda de Bar-
celona. Per tant, de grat convinc i pacto amb vós, Isidre Juliana, i els vos-
tres, que sempre que jo o Jaume Cropell o els seus hereus volguéssim o 
volguessin fer-se enrere del document de gràcia, tinguem i tinguin que 
restituir i pagar les esmentades quaranta-tres lliures i cinc sous afegides 
anteriorment, i totes les quantitats accessòries d'ell, perquè per aquest preu 
jo afegeixo a la primera venda la mateixa peça de terra que ha estat ja 
venuda, vull i des de fa temps vaig voler, i , per tant, avui la venc amb les 
mateixes clàusules i amb les precaucions, cessió de drets, obligacions i al-
tres, expressats en l'esmentada primera venda, present, que jo vull que 
continuí, fent referència a aquesta altra, i lloant-ne la possessió. I així ho 
jurem. 
Testimonis en són el reverend Josep Huguet, vicari de la parròquia 
de Sentmenat, i Pere Sanosa, de la mateixa parròquia de Sentmenat. 
També en un altre instrument, jo, l'esmentat Josep Puig i Bosom, 
notari públic de la vila de Caldes, diòcesi de Barcelona, us firmo una apo-
ca de liquidació a vós, l'esmentat Juliana, present, sobre les esmentades 
quaranta-tres lliures i cinc sous, que són el preu del predit afegit, habudes 
i rebudes realment, i comptades davant del notari i testimonis citats. 
Testimonis en són els predits. 
E n la fe dels quals, escrits de pròpia mà, jo Francesc Salavert, preve-
re de nostre Senyor i Déu, rector de l'església parroquial de Sant Esteve 
de Castellar, diòcesi de Barcelona, per autoritat ordinària, notari públic, 
aquí subscric aquest document i , per a què sigui útil, hi poso la meva sig-
natura. 
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